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。 研究概要
教室に お け る 研究 テ ー マ は ， ①生殖生理に 関す る
も の， ②腎|生お よ び副 腎性高血圧 に 関す る も の， ③
尿路性器腫傷 に関す る も の お よ び④尿路感染症の研
究 の 4 つ に 大別 さ れ る .
①に つ い て は 従来 よ り 片 山， 柳が基礎的お よ び臨
床的検討 を お こ な っ て き た が， 現在 は 畢 丸機能 と 血
流の 関係， 副 畢 丸機能 と 妊苧性， 精禁 中 ホ ルモ ン ，
ア ミ ノ 酸の 測定， 各種実験的皐丸障害の研究な ど を
お こ な っ て い る .
②に つ い て は 中 田 が副 腎再生高血圧症の昇圧に ，
心， 大動脈の col lagen ， e last in 代謝の充進が関与す
る こ と を 発見， ま た estrogen の 降圧作用 が v ascu­
l a r  prote in の代謝減少に よ る こ と を 明 ら か に し た 。
き ら に 血管の non-col l ageno us p rote in の分子レベ
ルの解析 を 施行中 であ る .
③に 関 し て は 片 山 が前立腺癌の ホ ルモ ン 療法に 関
す る 研究 を ， 服部は 実験的勝脱腫療 の 血管蛋 白 に つ
い て の研究 を 中 田 と 共同 でお こ な い， 秋谷は 尿路性
器腫場組織の特異蛋 白 の抽 出， 精製に つ い て の研究
を お こ な っ て い る .
④は 片 山 が小児尿路感染症の研究 と し て お こ な っ
て き た も の を 石 川 がひ き つ ぎ， 尿路感染 と ん-mic -
croglo bu l i n ，  ant ibody-co ated-bactr i a の関係な ど
につ き 検討 を お こ な っ て い る .
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2 ) 手術 ・ 麻酔 と 患者管理に 関す る 研究
(1 )  乳酸加 リ ン ゲル液の体内摂取 に つ い て : 術
中補液 と し て 用 い ら れ る 乳酸加 リ ン ゲルの乳酸 ソ ー
ダーが， 体内 で ど の よ う な代謝経路に組み こ ま れ，
さ ら に 内 因性の乳酸代謝 と の か か わ り あ い を 究明す
る .
(2) 筋 弛緩薬の作用機序 と そ の適性使用 法 に 関
し て : と く に 非脱分極性筋弛緩薬の効果が低温時に
ど の よ う に 変化す る か を 検索 し ， 低体温麻酔時 の適
性 な 筋 弛緩薬の使用 法 を 追求す る .
(3) 術中 の適正輸液 ・ 輸血に つ い て : 血清肝炎
の予防， 成分輸血の概念に 立脚 し て ， 術 中 の 輸液 ・
輸血法 を 確立す る .
(4) 術後鎮痛法に 関す る 研究
3)  痔痛疾患 に お け る 神経ブロ ッ ク と 東洋医学的
療法に 関す る 研究 : ペ イ ン ク リ ニ ッ ク に お け る 難治
性痔痛疾患治療に 際 し て ， 各種神経ブロ ッ ク ， ハ リ
麻酔， 和漢薬治療の各効果の評価 と そ の作用 機序 の
解明 を は か る .
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麻
。 研究概要
1 ) 救急蘇生法 . 重症患者管理に 関連 し た 急性低
酸素症の病態生理及 びそ の 治療 に 関す る 研究 : 生体
代謝の酸化過程に よ っ て 生産 さ れ る 脳 ・ 肝 な ど重要
臓器の高エ ネ ル ギー燐酸化物が急性低酸素症 に 際 し
て 如何な る 変動 を 示すか， 乳酸代謝 と 共に検討す る .
ま た低体温法 ・ パル ビ タ ール等の治療に よ っ て そ
の 障害 を 如何に 軽減あ る い は予防 で き る か を 追求す
る 。 そ の 際の組織学的検索 に よ っ て ， 脳 ・ 肝組織の
低酸素 に よ る 不可逆性変化の限界に つ い て も 究明す
る .
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